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Tai	 matyti	 peržvelgus	 legendinio	 ir	 pirmuoju	
tituluojamo	 lietuviakalbio	 laikraščio	 Aušra 
1883	m.	 numerių	 puslapius.	 Čia	 besiformuo-
jančios	 tautinės	 savivokos	 fone	 pilių	 temos	
ėmėsi	pats	Jonas	Basanavičius	–	pateikė	tekstą	









mito	 išpuoselėjimu)	 gimė	 savitas	 „lietuviškos	
pilies“	kultas,	gyvuojantis	iki	šiol.	
Kulto	apraiškos	dažniausiai	 susiejamos	su	




kurie	 neretai	 nenutolsta	 nuo	 piliakalnio,	 kaip	
pagrindinio	 gynybinės	 ar	 simbolinės	 pilies	
pažinimo-įrodymo,	 tikslo.	 Tai	 tik	 paryškina	
pagrindinio	šio	teksto	herojaus	Vytauto	Volun-



































sociopolitinės	 raidos	 kontekste	 atsižvelgiant	 į	
konkrečią	 Lietuvos	 Didžiosios	 Kunigaikštys-
tės	(LDK)	teritoriją	ir	jos	lokalinę	visuomenę.	




būdžio	principu	 sudarytas	 turinys,	 atitinkantis	
tokiam	darbui	keliamus	reikalavimus.	Pirmoje	
dalyje	Volungevičius	pateikė	pilies,	kaip	dau-
giareikšmio,	 kintančio	 laike	 fenomeno,	 api-
brėžimą,	 ir	 sampratą	 europiniame	 kontekste.	
Išsiaiškinęs,	kas	yra	pilis,	antroje	dalyje	diser-
tantas	 išdėstė	 skirtingų	pilies	 išorinės	 teritori-
jos	dėmenų	koncepciją	–	šį	modelį	Volungevi-
čius	taip	pat	pagrindė	europinės	istoriografijos,	
skirtos	 šiai	 problemai	 nagrinėti,	 pavyzdžiais.	
Trečioji	disertacijos	dalis	buvo	skirta	pilies	vi-
suomenės,	 jos	 socialinių	 grupių	 ir	 pareigybių	
organizacijai,	 o	 ketvirtojoje	 analizuota	 pilies	




remsimės	 gynimo	 tarybos	 pirmininkės	 prof.	
dr.	Valikonytės	 žodžiais,	 jog	Volungevičius	 iš	
esmės	sugriovė	pilį,	kaip	vienpusišką	karybos	
ir	karo	istorijos	simbolį,	tačiau	tuo,	kaip	dabar	





politinėms	 sąlygoms,	 reiškinį.	 Disertacijos	
oponentai	 taip	 pat	 pripažino,	 kad	 ambicingas	
tyrimo	 geografijos	 išplėtimas	 nuo	 Žemaitijos	











Vien	 jau	šie	konceptualūs	 idėjiniai	 ir	geo-
grafiniai	tikslai	rodė	Volungevičiaus	parengtos	
disertacijos	 naujoviškumą,	 brandumą,	 ir,	 anot	






kuriais	 būtų	 galima	 pasižymėti	 susiklojančius	
tyrimo	 lygius	 ir	 laukus,	 kurie	 lyg	 klastingos	
„kalnų	 upės“	 neapdairius	 keliautojus	 skaityto-
jus	verčia	„nuolat	tikrinti,	ar	kuri	nors	stipresnė	
srovė	jo	nenunešė	per	toli	nuo	kranto“.
Aptardami	 disertacijos	 turinį,	 neatsitikti-
nai	ne	kartą	paminėjome,	jog	disertantas	savo	
ieškojimus	 ir	 išvadas	grindžia	 atsižvelgdamas	
į	 europinius	 kontekstus,	 t.	 y.	 puikiai	 išmany-
damas	 ir	 suvaldydamas	 Vakarų	 istoriografiją	
(ypač	 vokiškąją).	 Todėl	 gynimo	 metu	 išsiru-
tuliojo	ir	antrasis	diskusinis	klausimas,	susijęs	
su	 užsienio	 šalių	 istoriografijos	 naudojimu.	
Disertantas,	 remdamasis	 minėta	 istoriogra-
fija	 ir	 aiškiai	 žvelgdamas	 į	 LDK	vakarietišku	
žvilgsniu,	 akcentuoja,	 kad	 pilis	 yra	Viduram-
žių	 feodalinės	visuomenės	 reiškinys,	dėl	 savo	
nuolatinio	 kitimo,	 naujų	 formų	 įgavimo	 bei	
skirtingų	Europos	regionų	sociopolitinio	neto-
lygumo	 įgaudavęs	vis	kitokias	 formas.	Kitaip	
tariant,	 pilies	 problematiką	 aiškiai	 susiejęs	 su	







tačiau	 kur	 Mindaugas	 laikė	 savo	 karūną,	 jei	
pilių	 to	meto	 Lietuvoje	 nebūta?	Toks	 nejučia	














no	Vakarų	 istoriografiją,	 tačiau	 jo	siekis	LDK	
pilių	 fenomeną	pirmiausia	 atskleisti	 remiantis	
tik	ta	istoriografija	susilaukė	ir	kitų	diskusinių	
pastabų:	 Verbickienė	 pasigedo	 kritiškesnio	
santykio	 su	 Viduramžių	 Vakarų	 Europos	 re-
alijų	 pagrindu	 sukurtų	 teorijų	 taikymu	 LDK,	
Dubonis	 teigė,	kad	disertanto	 sukonstruotoms	
teorinėms	 prieigoms	 per	 dažnai	 suteikiama	
pirmenybė,	 paaukojant	 Lietuvos	 istorijos	 šal-
tinių	 teikiamus	 duomenis,	 istoriografijos	 įdir-
bį	 ir	 jų	 analizę,	 o	 Polechovas	 netgi	 įžvelgė,	
kad	 tyrimas	 galbūt	 tarnauja	 koncepcijoms,	 o	








Darbo	 teorinis,	 metodinis,	 geografinis	 ir	
chronologinis	daugiasluoksniškumas	nulėmė	ir	
kitas	 smulkesnes,	 tačiau	medievistinei	 tyrimų	
specifikai	ypač	būdingas	diskusijas	–	dėl	varto-




bų	 ir	 kilusių	 diskusijų,	 galiausiai	 buvo	 kons-
tatuota,	 kad	 disertacija	 ne	 tik	 atitinka	 tokiam	
darbui	keliamus	mokslinius	reikalavimus	ir	yra	
solidus,	 originalus	 tyrimas,	 bet	 ir	 pripažinta,	
kad	disertacija	yra	pirmas	išsamus	ir	įvairiapu-
sis	pilies	 fenomeno	 tyrimas	LDK	istoriografi-
joje.	 Disertacijos	 gynimui	 pasiekus	 kulmina-
ciją,	vyko	slaptas	gynimo	tarybos	balsavimas,	
po	kurio	paaiškėjo,	kad	Vytautas	Volungevičius	
sėkmingai	 apgynė	 disertaciją,	 jam	 suteiktas	
humanitarinių	 mokslų	 daktaro	 laipsnis.	 Tikė-
kimės,	kad	kaip	 ir	minėti	Basanavičiaus	 teks-
tai	apie	pilis,	kurie	baigdavosi	prierašais	„bus	
daugiau“,	 Volungevičiaus	 apginta	 disertacija	
neužsigulės	ant	autoriaus	darbo	stalo	ir	netru-
kus	pavirs	solidžia	monografija.
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